





Berdasarkan  hasil test yang telah dilakukan diperoleh rata-
rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 71,4 sedangkan 
rata-rata hasil belajar kelompok kontrol adalah 65,6. Berdasarkan 
uji perbedaan rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kanan diperoleh 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,286 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,7011. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti 
Ho ditolak, artinya bahwa hasil belajar Fiqih kedua kelompok 
tersebut berbeda secara nyata atau signifikan. Maka dapat 
dikatakan bahwa hasil belajar dengan menggunakan media audio 
visual lebih efektif daripada konevensonal. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran 
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Kepada guru 
a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus bisa 
menggunakan model pembelajaran dengan media audio 
visual secara baik 
b. Guru harus mampu melaksanakan dengan menggunakan 





2. Pihak madrasah 
a. Pihak madrasah hendaknya menyediakan dan melengkapi 
fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.  
b. Pihak madrasah hendaknya meningkatkan kompetensi 
profesional pendidik. Karena sesungguhnya kompetensi 
yang dimiliki oleh guru sangat mempengaruhi keberhasilan 
proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta 
didik yang berprestasi, berbudi luhur dan berakhlaq terpuji 
yang dapat berdampak positif pada kemajuan madrasah. 
3. Pihak peserta didik  
a. Peserta didik hendaknya lebih aktif dan giat belajar untuk 
meningkatkan prestasi, tidak hanya bergantung pada 
penjelasan guru. 
b. Peserta didik hendaknya selalu menjaga kesehatannya agar 




Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa 
terlepas dari kekurangan. Hal ini semata-mata merupakan 
keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
konstruktif untuk perbaikan yang akan datang agar mencapai 
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kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca yang 
budiman pada umumnya. 
Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
 
